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The paper ‘Faint supernovae and supernova impostors: case 
studies of SN 2002kg/NGC 2403-V37 and SN 2003gm’ was 
published in Mon. Not. R. Astron. Soc. 369, 390-406 (2006). 
In the published version, Table 5 was erroneously duplicated 
as Table 4. The correct version of Table 4 is presented here as 
Table 1. The figures and text, in the original published version, which
refer to the photometric measurements given in this table are all 
correct.
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Table 1. Pre- and post-discovery photometry of SN 2002kg/V37.
Date JD (+2450000) Phase“ B V
(d)
R I Unfiltered
2001 February 20 1961.44 -612.06 20.92(0.33) 20.65(0.15) . . .  20.94(0.58)
2002 October 26 2573.5 0 19.0(0.3)
2003 February 08 2679.59 105.99 18.49(0.17) . . .  18.51(0.24)
2004 August 17 3234.65 661.15 19.42(0.01) 19.13(0.01) . . .  19.15(0.03)
2004 September 21 3269.57 696.07 19.29(0.07) 18.643(0.04) . . .
Notes. “The phase is given in days from the date of the reported discovery (JD2452574, Schwartz et al. 2003). 
Bracketed numbers indicate the magnitude uncertainty.
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